





















































Política  Nacional  de Formación de Profesionales  del  Magisterio  de  la  Educación 
Básica   del  Ministerio   de   Educación   de   Brasil.   Además,   se  mencionan   algunos 
proyectos surgidos en España con fines semejantes. A continuación, se presentan 
dos propuestas dentro del área de formación continua de educadores para el uso de 
vídeos   en   la   enseñanza   presencial   y   a   distancia.   Primero,   se   muestran   las 
características y los resultados de un curso de formación continua para la formación 
de profesores universitarios en el uso de vídeos en la enseñanza presencial y en la 
enseñanza   a   distancia,   utilizando   los   datos   compilados   y   algunos   análisis 
preliminares.   Por   último,   se   presenta   una   propuesta   de   curso   de   formación 
elaborado para educadores de los diversos niveles de enseñanza, centrándose en la 
utilización de vídeos en el aula.
Palabras clave:  formación de profesores,  tecnologías de la  información y de  las 
comunicaciones, competencia digital.
Abstract: This paper discusses a number of current contemporary dilemmas dealing 
with   the   integration  of   Information  and  Communications  Technologies   (ICT)   in 
education.   The   authors   intend   to   contribute   toward   the   debate   on   initial   and 
continuing   teacher   training   but   focusing   on   the   potential   advantages   of   using 














Las   Tecnologías   de   la   Información   y   de   las   Comunicaciones   (en 







presente artículo no buscaremos discutir   los beneficios  o perjuicios  de  la 




proporcionar,   en   términos   generales,  mejoras   en   la   enseñanza.   En   este 
sentido se hará   referencia  a  la  importancia de dotar  a  los  profesores  de 
destrezas y capacidades para interactuar con dichas tecnologías de modo 
que se refleje  positivamente en  la manera en  la que van a actuar en su 
actividad docente.
De   ese   modo,   aunque   sea   evidente   que   los   cursos   actuales   –
presenciales o a distancia– hacen uso de múltiples medios como la radio 
(audio),   la   televisión   (vídeo),   software   (animaciones,   simulaciones,…), 




gráfica  avanzados).  Con el  acceso  cada  vez  más   sencillo  a   todo  tipo  de 
dispositivos   electrónicos,   es   notorio   que   el   uso   de  multimedia   tiende   a 
afectar todos los niveles y modalidades educativos.





sobresale  la oferta de cursos de esta modalidad,  y con  la publicación de 
recursos multimedia en portales gubernamentales de acceso gratuito.
Es  de  destacar   el   esfuerzo  de  otros  países   que   también   siguen   la 
tendencia de la creación de políticas públicas a favor de la utilización de 
recursos multimedia en la enseñanza pública. El Gobierno de España, en 
especial,   a   través  del   «Plan  Avanza»1,  ofrece  ayudas  económicas  para   la 
adquisición de material   informático  y  para  la   formación de profesores  y 
estudiantes en materia de nuevas tecnologías. También cabe mencionar el 
programa   «Docencia   en   la   Red»2  del   Vicerrectorado   de   Estudios   y 
Convergencia Europea de Universidad Politécnica de Valencia cuyo objetivo 
primordial  es   la  mejora  del   rendimiento  académico de   los  estudiantes  a 
través del desarrollo de una oferta formativa que explota las metodologías 
didácticas   basadas   en   las   tecnologías   de   la   información   y   de   las 
comunicaciones. Una de sus acciones consiste en ampliar el repositorio3 de 
materiales   docentes   a   través   de   la   creación   y   gestión   de   objetos   de 
aprendizaje   y   de   «open   courseware».   El   programa   cuenta   con   apoyo 
1 Para más información, véase http://www.planavanza.es. Último acceso 26/09/2010.
2 Para más información, véase http://www.upv.es/vece. Último acceso 26/09/2010.















docentes   ofrecidos   por   las   instituciones   formadoras   en   las  modalidades 
presencial   y   a   distancia”,   generando   una   base   teórica   sólida   e 
interdisciplinar. Cabe destacar que el documento sugiere que la “formación 
inicial   de   profesionales   del  magisterio   dará   preferencia   a   la  modalidad 




























del   uso   social   que   se   hace   del   código   escrito,   siendo,   por   lo   tanto,   un 
proceso posterior  y  más  complejo  que  ese:  «alfabetización es   lo  que  una 









de  dicha   información  en  determinados  contextos,   relacionándola  a  otras 
informaciones y usándola de modo crítico.
En el contexto actual, con la integración de la tecnología en la vida 












El   Real  Decreto   1631/20067,   de   29   de   diciembre,   por   el   que   se 
establecen   las   enseñanzas   mínimas   correspondientes   a   la   Educación 
Secundaria   Obligatoria   en   España,   define   la   competencia   digital   como 
«disponer   de   habilidades   para   buscar,   obtener,   procesar   y   comunicar  






competencia   en   la   educación   básica,   se   debe   reconocer   «la   indudable  
trascendencia de estos conocimientos y capacidades para el desarrollo de los  






correo   electrónico,   el   chat,   entre   otros.   Pero,   de   acuerdo   con   lo 
anteriormente expuesto,   la competencia no se agota en el dominio de la 
cognición   relacionada   con   el  mundo   digital.   El   uso   que   se   hace   de   la 
información, de la herramienta y de los géneros digitales es parte integral de 
la   competencia   digital   crítica.   Cuando   se   piensa   en   el   proceso   de 
5 La traducción es de los autores de este artículo.




enseñanza/aprendizaje,   la   competencia   digital   crítica   se   torna   aún  más 
importante.   Según   Allred   (2008:92),   un   estudiante   con   habilidades   de 
competencia digital crítica deja de ser un receptor pasivo de la información 
para convertirse en un ciudadano con participación activa en la sociedad.
Con  la   integración de Internet  en  los  distintos  ámbitos  sociales,  el 
profesor deja de ser el controlador de la información que sería facilitada a 





que   se   presenta   para   el   profesor   no   es   solo   el   de   inserirse   en   las   nuevas  
prácticas letradas, sino también de encontrar maneras de transponer para su  





modo   que   dichas   tecnologías   no   sean   solamente   nuevos   aparatos   para 
enseñar con la puesta en práctica de viejos conceptos. Area (2008:3) remite 











las   tecnologías  para   la   información   y   las   comunicaciones.   El   vídeo,  por 
ejemplo,  puede   ser  explorado  en  un  entorno  escolar  dentro  de  diversos 
contextos,  relacionados  con su concepción,  elaboración y difusión.  Es  de 
destacar que un trabajo de desarrollo de la competencia crítica ponga de 
relieve el simbolismo inherente a la producción y difusión de vídeos en los 






utilización  de   recursos  multimedia   en   clase,   cabe  destacar  que  Vaughan 
(2006)   define   el   término   “multimedia”   como   cualquier   combinación   de 
7 La traducción es de los autores de este artículo.




texto, arte,  sonido,  animación o vídeo por ordenador u otras  tecnologías 
digitales.   “Multimedia   interactiva”,   por   su   parte,   sería   aquella   donde   el 
usuario   tiene   control   sobre   ciertos   elementos   como   textos,   gráficos, 
animaciones, o películas, etc.  Cuando existe una estructura de elementos 
interrelacionados a través de los cuales el usuario puede navegar, surge la 
denominación   “hipermedia”.   La   producción   de   hipermedia   puede   ser 
sencilla o compleja, dependiendo de la sofisticación de los objetivos y del 
software   y   hardware   disponibles.   Los   vídeos,   por   ejemplo,   pueden   ser 
considerados   sofisticados   –si   están  producidos   en  entornos  profesionales 
(incluso proyectando interacciones diversas y animaciones desarrolladas por 
programadores)–,  como también pueden ser  más   sencillos  –en este  caso 











de   la   zona   interior   de  São  Paulo   (Brasil),   responsable   asimismo  de   las 
competencias   regionales   de   la   Asociación   Brasileña   de   Enseñanza   a 
Distancia  (ABED),  un equipo de educación a distancia  creó  un curso de 
capacitación en rodaje para EAD. La intención era posibilitar a sus docentes 
una aproximación al tema cada vez más presente de los multimedios en la 








propuesta   consistió   en   presentar   aspectos   teóricos   de   la   producción 
audiovisual  a   través  de  clases  expositivas  o  bien  como  la   realización de 




para  cada  profesor  participante)  a  partir  de  un  tema perteneciente  a   la 







finalización   del   vídeo   adaptado   para   web.   Fueron   transmitidos   a   los 
profesores inscritos en el curso algunos conceptos de EAD y de producción 
audiovisual a través de la visita guiada a diferentes portales con información 




durante   los   encuentros   algunos   aspectos   referentes   a   las   técnicas   de 
presentación   ante   la   cámara   tales   como:   hacer   pocos   movimientos 
corporales   en   relación   al   escenario,  mantener   la  mirada   firme   hacia   la 




los  profesores  que participaron en el  curso por   la utilización de audio y 





imágenes,   sino   también   ofreciendo   diversas   posibilidades   de   uso 
postproducción. Entre los resultados negativos encontrados, destaca la falta 
de tiempo y/o de interés por parte de los participantes en lo que se refiere a 
la   realización de   las  actividades   virtuales  del   curso,  hecho que  llamó   la 









cámaras   como   en   la   organización   del   planeamiento   de   las   clases, 
principalmente   considerando   que   una   clase   grabada   presenta   un   ritmo 
bastante diferente al de una clase presencial. Quedó patente que aún hay 
algunos   ajustes   que   realizar,   tanto   por   parte   de   la   institución   en   la 
adquisición   de   equipamiento   adecuado   para   el   proyecto,   como   en   la 
elaboración de material didáctico por parte de los profesores implicados.
Quedó, asimismo, patente en esta experiencia que ha sido importante 
considerar   la   «vídeo­clase»   como   un   elemento   de   gran   utilidad,   no 








Uno  de   los   objetivos   de   este   estudio   ha   sido   la   creación  de   una 
propuesta de curso de extensión universitaria, cuyo programa se encuentra 
en el apéndice A, para promover la formación de docentes en torno a la 
producción y utilización de vídeos  didácticos  en el  aula.  Para crear  esta 
propuesta   de   curso,   los   autores   han   utilizado   los   resultados   de   varios 
estudios que han realizado con profesores y estudiantes sobre la utilización 
de las TIC en la educación. Estos estudios se distribuyen en dos grupos: el 




celebración  de   varias   ediciones   de   cursos   en   torno   a   las  TIC   con   fines 





El   análisis   sobre   la   evaluación   del   aprendizaje   en   sistemas   de   e­
learning  y  de  e­testing  se  centra  en  la  evaluación y  en  la  validación de 




satisfacción   en   las   que   se   cuestiona   la   viabilidad,   la   eficiencia   y   las 
expectativas   personales.   También   se   incluyen   en   este   grupo   los 
experimentos   realizados   a   través   del   proyecto   Paulex­Universitas10  con 


































a   sus  necesidades  docentes  y  que,  además,   se   ajusten a   las  necesidades 
específicas de sus alumnos.
Una segunda perspectiva de los estudios se centra en las necesidades 
específicas   de   los   asistentes,   teniendo   en   cuenta   sus   experiencias   y   sus 
motivaciones. Por lo tanto, se ha proyectado, por una parte, el conocimiento 
que se pretende transmitir sobre el uso de las TIC en el aula y, por otra, 
ajustar   el   programa   del   curso   y   de   la   metodología   didáctica   a   sus 
necesidades específicas. Entre los resultados, se han identificado una serie 
de   parámetros   que   fueron   los   que  motivaron,   en   primera   instancia,   la 
participación   en   los   mencionados   cursos.   Entre   ellos,   destacamos   los 
siguientes:
• Las reformas legislativas y  los programas de  incentivos  impulsados 
por los gobiernos o por los centros educativos, tal y como lo hemos 
expuesto   anteriormente,   para   promover   el   uso   de   las   TIC   en   la 
enseñanza. 


















que existe  una   relación directa  en  el  hecho de  que  cuanto  mayor  es   la 
experiencia   del   profesor   con   la   tecnología   mayor   es   su   motivación   y 












además,   fomenta   la   utilización   de   recursos  multimedia   en   el   aula.   Sin 
















Teniendo   en   cuenta   lo   anteriormente   expuesto,   reafirmamos   que 
educar, en la Sociedad de la Información, va más allá de formar a personas 
en el uso de las nuevas tecnologías. Se debe considerar la alfabetización 
digital,   de   modo   que   las   personas   puedan   “aprender   a   aprender”   y 
reflexionar   respecto   al  mundo,   dejando   de   verlo   pasivamente.   Se   debe 
buscar,   por   tanto,   no   solamente   el   fin   del   “analfabetismo”   digital,   sino 
además la alfabetización crítica en tecnologías de la información y de las 







educación.  Los   educadores   y,   en  especial,   los   educadores  de   las  nuevas 
generaciones implicados en el proceso de la educación a distancia a través 
de   Internet,   tienen   un   cometido   fundamental   en   ese   contexto.   En   este 
sentido,  el  presente artículo ha pretendido contribuir a dicho proceso de 






Con   la   posibilidad  de   acceso   a   ingentes   cantidades  de   información   y   a 
medios nunca antes utilizados, se espera que se establezca un contexto que 
permita   el   desarrollo   de   nuevos   paradigmas   cognitivos   a   través   de   la 
navegación no  lineal,  el  almacenamiento y  la reproducción de contenido 
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de   Nível   Superior   –   CAPES)   por   la   financiación   del   Convenio   de 
Cooperación   firmado   entre   el  Ministerio   de   Educación   de   España   y   el 
Ministério   da   Educação   do   Brasil,   para   el   desarrollo   de   programas   de 
formación,   perfeccionamiento   y   actualización   de   conocimientos   para 








de  docentes   sobre   la  producción  y  utilización  de  videos   en  el  aula.  Tiene  una 
duración de cien horas, distribuidas en diez módulos de diez horas, cada uno con 
seis horas de enseñanza a distancia y cuatro horas presenciales.












Internet   (“webcam”);   (f)   firewall  y   antivirus;   (g)  herramientas  del   sistema;   (h) 
repartición   del   disco   duro   y   almacenamiento;   (i)   almacenamiento   gratuito   de 
archivos en Internet y en CD, DVD, memoria USB, tarjeta de memoria y otros.
El  Módulo 3  sigue el  proceso de repaso sobre   temas relacionados con la 
informática,   pero   con   el   enfoque   hacia   la   producción.   El   objetivo   es   repasar 
estrategias para la producción y el almacenamiento de información. Sumario: (a) 
historia   de   internet;   (b)   conexión;   (c)  modelos   de   acceso;   (d)   proveedores   de 
acceso;   (e)   protocolos   de   comunicación;   (f)   configuración   de   navegadores;   (g) 
favoritos e histórico en el navegador; (h) compras en internet (“e­commerce”); (i) 
móviles   con   Internet;   (j)   funciones   de   edición,   con   salvamiento   de   textos, 
hipertextos,   páginas,   imágenes,   audios,   videos,   etc.;   (k)   configurar   e   imprimir 
páginas.
El  Módulo  4   termina   la   fase  de   repaso   sobre   temas   relacionados   con   la 
informática   enfocados   hacia   la   comunicación.   El   objetivo   está   en   hacer   una 
aproximación hacia las estrategias y modalidades de comunicación. Sumario: (a) 
introducción al aprendizaje electrónico; (b) portales especializados; (c) elaboración 
y   formateo   de   textos,   de   planillas   y   presentaciones;   (d)   colaboración   con 
comunicación síncrona y asíncrona en entornos virtuales;  (e) texto,  hipertexto e 
hipermedia; (f) portales de búsquedas, búsquedas avanzadas e inclusión de páginas 
web;   (g)   portales   para   intercambio   de   archivos;   (h)   VoIP   (voz   sobre   IP), 
videoconferencia   y   nuevas   formas   de   comunicación   en   internet;   (i)   creación   y 
publicación de páginas web en internet; (j) blogs y Web 2.0 en educación.
En el Módulo 5, el  tema tratado es la accesibilidad e  inclusión digital.  El 
objetivo está en dar a los profesores nociones de alfabetización digital, competencia 
digital,   inclusión digital  y  accesibilidad. Sumario: (a)  nociones de alfabetización 











lenguaje   XML   (Extensible   Markup   Language);   (d)   usos   del   lenguaje   XML   en 
educación   a   distancia;   (e)   introducción   al   lenguaje   MATHML   (Mathematical 
Markup Language); (f) inclusión de expresiones matemáticas en páginas de internet 
con MATHML.
En el  Módulo  7   se  pretende direccionar  el   estudio  para  el  desarrollo  de 
contenidos educativos. Para tanto, se introducirá el modelo SCORM en el ámbito 
del  desarrollo  de contenidos educativos.  Sumario:  (a)  modelos  de desarrollo  de 
contenido educativo para la web; (b) modelos y estándares internacionales para 
objetos   de   aprendizaje;   (c)   introducción   al  modelo   SCORM   (Sharable   Content 






vídeos   a   través   de   las   TIC.   Sumario:   (a)   uso   de   imágenes   y   animaciones   en 
educación; (b) herramientas gráficas; (c) editores de GIFs animados; (d) edición de 





En   el  Módulo   9,   los   alumnos   ya   estarán   preparados   para   reflexionar   y 
practicar el  uso y  la edición de audio. Por tanto,  serán presentadas  las diversas 
formas de uso y producción de audio a través de las TIC. Sumario: (a) uso de audio 
en educación; (b) audio bajo demanda en internet; (c) principales tipos de archivos 















cámara   web;   (j)   grabación   de   vídeos   en   móviles,   máquinas   fotográficas   y 
dispositivos   móviles;   (k)   derechos   de   autor   y   publicación   de  multimedios   en 
Internet.
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